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Начинаем 
сотрудничать
В рамках визита делегации 
Варшавской высшей школы 
экономики (ВВШЭ) в НИУ 
«БелГУ» в составе профессора 
Романа Собецки, доктора Ма- 
риуша Сагана и профессора 
Малгожаты Понятовски-Якш 
был подписан протокол о на­
мерениях, положивший начало 
долгосрочному сотрудничеству 
между двумя вузами.
В ходе встречи польских уче­
ных с ректором Олегом Полу- 
хиным стороны обсудили фор­
мат двухстороннего взаимо­
действия. В частности, вопро­




дентов, аспирантов и препо­
давателей в едином образова­
тельном пространстве, обмен 
публикациями в научных сбор­
никах вузов, совместное руко­
водство диссертациями и мно­
гое другое.
«Мы ведем активную работу 
по установлению связей с вуза­
ми стран Восточной Европы: 
Польши, Чехии, Словакии,
Сербии. Подписанный сегодня 
протокол между вузами -  это 
первый шаг в научно-образова- 
тельном сотрудничестве. И уже 
на этом этапе мы вместе с ва­
ми должны четко спланировать 
взаимодействие, чтобы шаг за 
шагом видеть конкретные ре­
зультаты нашей работы. Тем 
самым мы будем помогать друг 
другу в повышении рейтингов 
наших ученых, публикаций и, в 
конечном итоге, наших учебных 
заведений», -  отметил ректор.
В завершение встречи ее 
участники договорились подго­
товить подробное соглашение о 
сотрудничестве НИУ «БелГУ» и 
ВВШЭ и подписать его в скором 
времени в Варшаве.
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